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Bidayuh clan O 
. " Ulu " 
pedalaman Sarawak, selain menjelajah 
" : " : clan pekan e ' 
Cina.
Pendidikan awal Abang Johari 
bermula di Sekolah Merpati Jepang, 
sebelum meneruskan pelajarannya di 
St. Thomas dan tingkatan enam di St. 
Joseph, Kuching. Beliau memperoleh 
Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan 
dari Henley College, Brunel University, 
United Kinadom. Tamat aenoaiian. beli,
. . 
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industri e"eri Sarawak. Antara agenda 
memperkasakan " " Digital 
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Bank " Pembangunan Sarawak D: "
". 1ii. i: ituIiiTL -ý. ". 1I[iI, JTTlT
m6lalui Sarawak Energy " " " 
Exchange Hikmah Bangunan pintar p6rtama Sarawak, " _" 11 juta 
" Jambatan " Satok dibina sernula, " 
". ". Multimedia Sarawak (SMA) 
- ". ". Pembangunan " ' D 
"_". Pembangunan "" D 
" - ". Rangau, ". " " 1 juta 
" Premium ". menaikkan . ". -.... RM50 per meter ". " 
.: ". " " 1 : 1 per meter ". " ": 
Projek Pernhangunan Darul Hana, Petra Jaya 
4, Sarawak Pay, 
- " Kuching, Samarahan, 
Pantal Damai 
" Smart Sarawak 
" Sarawak (Petros) 
" " membina 5,000 menara " baharu 
sambungan Internet 
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"The enhancement in 
our economy will accelerate 
turn Sarawak the growth, 
our wealth and
and high-income r"1 1 into , developed 
r- in the r r technological Disruptive 
advancements transformed 
our Yves, creating 
new r opportunities, and 
altering conventional
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"Sarawak agriculture sector to 
be transformed into : 
competitive, 
dynamic 
and sustainable sector, capable 
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, development and our 
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Period of 100. 
 
d, would allow the people to see what the chkf minister was 
capable of ability, his and the change uvuld 
bring to Sarawak. 
, confident that with Abangjohari's vast experience , cabinet 
as well as his previous , ý 
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- "- " . industri "-. " ". 
d -"" ". "- ". 
, " mempunyai idea-idea 
seperti membangunkan " "" 
"- " ". di kawasan pulau-pulau 
" "-"- . ". - ". ". "- ". 
" mencontohi Pulau Maldives. 
berkata, ". pulau-pulau " 
". ". Bakun, :.. "'". 
"- "" " . " baharu 
-". ". " "" " " "" . " ". " 
Sarawak khasnya -". ". "- " " 
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Menurut 'bang Johari, kehadiran 
peserta, cendekiawan clan penceramah 
antarabangsa ", pasti . " 
lanclasan - r. r. . "" " r 
r. r- r.. forum tersebut. 
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"Year 20 30 is the year we want Sarawak to 
be a 
developed state in Malaysia, . high-income 
economy. " 
be any rural and urban 










"Sarawak alms 1 
diversify further its economy from 




value to raw materials and 
local produce
1 1 / 
that are equipped intelligence with artificial to 
support / manufacturing sectors, especially 
food production I modem farming
"Sarawak with a small 
population I 2.6 
million and 
good landmass, Sarawak 
1 / f I 1 I. I/
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The Lnunchinq of 
SARAWAK CAREER & TRAINING FAIR 201
=1 mempunyai kepakaran tersendiri dalam 
No bidang teknologi, pakar pengurusan 
dan modal sebagaimana terbukti 
pembangunan pesat yang dilakukan 
oleh sektor swasta di negara telah 
y., membangun. 
0 Abang Johari juga merasakan 
*04 penting bagi negeri Sarawak 
mempelbagaikan kegiatan ekonomi 
ý kerana negeri Sarawak seharusnya 
ý tidak 
bergantung pada hasil eksport 
bahan mentah tetapi perlu juga memberi 
penekanan terhadap pelaburan di sektor 
pembuatan. 
Bagi menggalakkan pertumbuhan 
sektor industri secara -leapfrog" Abang 
Johari telah melancarkan Industri 4.0. 
Dengan ini pembangunan industri 
pembuatan akan terus maju dengan 
konsep pembuatan secara bijak. 
Menggunakan kaedah tenaga yang
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pool 1 
human resource".
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arawak pada masa kini mempunyai 
2.6 juta penduduk dengan jumlah CO tenaga kerja seramai 1.3 juta orang. 
N Kadar sumber tenaga kerja adalah 
ý (Labour Force Participation Rates, 
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employment rate adalah 3% 
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M enjadi hasrat Abang Johari 
untuk memperkembangkan 
oenalibatan dan oenvertaan
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Dengan memahami dan mengaplikasikan 
ilmu ekonomi pembangunan dengan balk, 
maka pertumbuhan ekonomi di sesebuah 
negeri membangun dapat ditingkatkan pada 
tingkat paling optimum dan sekaligus dapat 
menyediakan peluang-peluang pekerjaan 
baharu kepada masyarakat setempat, 
seterusnya dapat menurunkan kadar 
pengangguran dan kemiskinan. 
Selain itu, dengan adanya peningkatan 
di dalam pertumbuhan ekonomi di sesebuah 
negeri dan disokong dengan. kemudahan- 
kemudahan yang lebih lengkap dan kondusif 
seperti sistem pendidikan, maka setiap 
sumber manusia yang dihasilkan menjadi lebih 
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